





























処理電圧 15V 30V 











































1 5分(約3μ m 淡色) 30分(約 10μm 濃色) 45分(約 15μm 極濃色)
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図4 処理装世概要図 図5 処理装置写真
⑩染色
アルマイト層の微細孔に染料が吸着することにより、染色する事ができる。水に染料を溶かし
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図9 不良ワーク写真
処理自体は、慣れてしまえば難しいものでは無いように思えた。しかし、確実に通電するような治具へ
の固定方法、処理溶液劣化の判定、廃液処理、また、今回行わなかった膜厚測定、処理屯流の推移測定
等、今後の課題となっています。
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